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Título: La importancia de la tutoría en Educación Primaria. 
Resumen 
El objetivo de este artículo es analizar la importancia de la acción tutorial en la Educación Primaria. En primer lugar, voy a abordar 
los elementos que caracterizan a la función tutorial para pasar a ver el papel que desempeña el tutor con respecto al resto de los 
integrantes de la Comunidad Escolar; es decir, alumnos, familia y resto del profesorado y analizar las propuestas de acción tutorial 
a desarrollar con cada uno de ellos. 
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Title: The importance of tutoring in Primary Education. 
Abstract 
The objective of this article is to analyze the importance of the tutorial action in Primary Education. In the first place, I will address 
the elements that characterize the tutorial function to go on to see the role that the tutor plays with respect to the rest of the 
members of the School Community; That is, students, family and rest of the teachers and analyze the proposals of tutorial action to 
develop with each one of them. 
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 La acción tutorial parte de la necesidad de dar una respuesta adecuada a las características del alumnado así como de 
los posibles problemas que vayan surgiendo en el aula. Además el tutor/a debe enseñar al alumnado a ser persona y a 
convivir a través de la socialización, una de las funciones esenciales de la escuela. El tutor/a debe de promover estrategias 
que enseñen al alumnado a pensar lo que provocará la mejora de su rendimiento académico. 
LA TUTORÍA EN EL ÁMBITO LEGISLATIVO 
La Ley Orgánica de Educación 2 /2006 de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa 8/2013 de 9 de diciembre establece las funciones del profesorado en el título III, artículo 91, expone: “La tutoría  
de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las 
familias." En el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria, recoge en su artículo 9 que: “La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del 
alumnado. El profesor tutor coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado del alumnado al que 
tutoriza de acuerdo con lo que establezca la Administración educativa correspondiente, y mantendrá una relación 
permanente con la familia, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
También a nivel autonómico se recoge esta temática en el Decreto 198/2014 en su Capítulo IV donde establece en su 
artículo 14 los principios de la tutoría, entre ellos, que el tutor/a incidirá especialmente en la orientación del proceso de 
aprendizaje de sus alumnos, en la detección precoz de las dificultades de aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, 
ofreciendo respuestas educativas acordes a sus necesidades, para lo cual podrá recabar el asesoramiento y colaboración 
del orientador correspondiente al centro.  
En el artículo 15 del Decreto hace referencia a la organización ya que con objeto de que la incorporación de los alumnos 
a la Educación Primaria sea gradual y positiva, los centros docentes adoptarán las medidas de coordinación necesarias 
entre los tutores de grupos del último curso de Educación Infantil y de los grupos del primer curso de Educación Primaria. 
Asimismo, conforme a las instrucciones que al efecto facilite la Consejería competente en materia de educación, los 
centros establecerán un periodo de adaptación para el alumnado que se incorpore a primer curso de Educación Primaria. 
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La Orden 20 de noviembre de 2014 que regula la organización y la evaluación del currículo recoge en su Capítulo IV la 
tutoría y la orientación haciendo referencia en su artículo 13 a la relación con las familias destacando la importancia de la 
reunión inicial del tutor/a con las familias para informarles entre otros aspectos de las normas de organización y 
funcionamiento, los criterios de promoción y los estándares de aprendizaje evaluables de las primeras evaluaciones. 
CONCEPTO DE TUTORÍA. APOYO Y ORIENTACIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 
Los tutores/as son aquellos docentes que se encargan de apoyar y orientar el proceso educativo de sus alumnos/as, 
coordinándose conjuntamente con el resto del equipo docente y manteniendo una relación permanente con las familias. 
El tutor/a será nombrado por el director/a bajo la coordinación del Jefe de Estudios. Las pautas a seguir por el tutor/a se 
encuentran recogidas en el Proyecto Educativo de Centro que es un documento que recoge los objetivos y prioridades de 
actuación del centro así como los planes y proyectos a desarrollar.  
Apoyo al alumnado 
Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje hay deficiencias que dificultan el progreso de un alumno. Por ello el 
tutor/a deberá detectar estas deficiencias y actuar de manera inmediata poniendo los medios oportunos para que el 
alumnado alcance el máximo desarrollo posible.  
En primaria, algunas de las causas de un rendimiento inferior  son las dificultades de aprendizaje como la dislexia, 
dislalia o el déficit de atención. Algunas de estas dificultades van a requerir la ayuda de un maestro especialista como el de 
Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje así como la colaboración del Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica, para realizar las adaptaciones curriculares oportunas.  
Orientación al alumnado 
En cuanto a la orientación, es necesario que se enseñe al alumnado a estudiar así como lograr que elija la opción 
correcta en cada una de las decisiones académicas que tenga que tomar. Esta ayuda se podrá dar de forma individual a 
través del asesoramiento personal y el acercamiento a los intereses del alumno y a partir de ahí llevar a cabo un plan de 
actuación. También se puede llevar a cabo la orientación del alumnado a través de explicaciones sobre técnicas de 
estudio, clases de recuperación, etc.El tutor/a asesora en las decisiones a su alumnado que finalmente es el que tiene la 
última palabra junto con su familia.  
PROPUESTAS DE ACCIÓN TUTORIAL 
Además de relacionarse con el alumnado, el tutor/a deberá de relacionarse con el resto del equipo docente y con sus 
familias para un correcto proceso educativo.  
Actividades con los alumnos 
Entre las actividades a realizar con los alumnos se encuentra llevar a cabo un plan de acogida con ellos sobretodo con 
los alumnos/as que llegan por primera vez al centro para facilitarles su incorporación. En este caso se les enseñará las 
instalaciones del centro así como su funcionamiento y las funciones del resto del equipo docente. Otra de las actividades 
importantes a llevar a cabo con el alumnado es la explicación de las normas de convivencia así como las normas de 
régimen interior y de disciplina del centro para que sepan cómo se debe actuar en cada situación. Por último es 
imprescindible conocer la situación del alumno/a en el grupo así como la dinámica de grupo y  sus aptitudes e intereses  
para ayudarles en la toma de decisiones. 
Actividades con los profesores 
La relación del tutor/a con el resto del equipo docente es fundamental para que se lleve a cabo un buen seguimiento 
del alumno/a. Por ello es necesario establecer con el resto del profesorado un plan de acción tutorial donde se refleje el 
grado y modo de implicación de los maestros y qué aspectos atenderá de forma prioritaria el tutor/a. Además  de informar 
al resto de profesorado sobre aspectos del alumnado que puedan ser importantes, entre ellos la atención a la diversidad, 
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en las reuniones con el equipo docente, se abordarán los aspectos generales sobre la programación así como objetivos, 
metodología, técnicas, instrumentos y tipos de evaluación a llevar a cabo con los alumnos/as. Por último se realizarán 
reuniones con los demás tutores para revisar y poner en común objetivos, materiales, tiempos y espacios disponibles.  
Actividades para las familias 
Se debe trabajar estrechamente con los padres y madres ya que las familias son el principal agente socializador del 
niño/a donde se transmiten hábitos, costumbres y actividades culturales. 
Por lo tanto es necesario lleva a cabo una serie de actuaciones como la reunión inicial a principio de curso, para 
informarles de los nuevos horarios, áreas, equipo educativo y objetivos y actividades de tutoría. Además se programan 
reuniones a lo largo del curso para informarles sobre el rendimiento escolar, evaluaciones y aspectos significativos de la 
programación docente. 
También es importante dejarles claro la importancia que ellos tienen en el trabajo personal de sus hijos en casa donde 
no solo deben tener tiempo de estudio sino también tiempo libre y de juego. Es fundamental la relación del tutor/a con las 
familias de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo ya que en ellas se recogerá información sobre las 
actitudes de los alumnos en casa así como sus informes anteriores proporcionando así una intervención adecuada. Por 
último se fomentará el uso de medios electrónicos para mantener entrevistas con los padres cuando ellos las soliciten o el 
tutor/a las considere oportunas.  
CONCLUSIÓN 
Concluyo destacando la importancia de la tutoría en el proceso de enseñanza- aprendizaje ya que la acción tutorial 
permite que el alumnado alcance el pleno desarrollo personal y social. Además la tutoría no corresponde únicamente al 
tutor/a sino que también es responsabilidad del resto del equipo docente siendo decisiva la coordinación y la colaboración 
de las familias. En todo este proceso es necesario que se produzca una adecuada planificación y atención a la diversidad 
respondiendo en todo momento al espíritu de la escuela inclusiva. Por último destaco la importancia de adaptarse a las 
necesidades e intereses del alumnado para proporcionarles nuevos conocimientos, produciéndose así un aprendizaje 
constructivo ya que como refleja César Bona (2015) en su manual, las escuelas no solo sirven para que entren niños sino 
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